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Una pittula senza maestd:
la produzione della piltuta parietale romana
Irene Bragantini
L',osovaaone a(lìeologi.a della pitura p iehl. romàna pèfrdic d
à il rtult o di diIlere.ri .onpèrenz. arisianlli, .he .ollàborÀno ala produzionc di 9ue*i
maEnaL è*su€ndo ua serie diopenzioni.he vanno di lla parèggiahla dèlli murarurtr à
§lesura delì a de.orazion €, nei tèmpi npidr hpo{i dalh È.ntra a frerÒ.
ra Scrarclìia esùrènlè rà que$ Àrisiùi è ben es.npìifnÀh net rilic\o .ti desinìizionè
tunerarir p.oveniene da Sèns I polizione neìta {ena, a irirà allÈ qu
grimènto dirlerenziano .on .hiireTza tè !àriè figf., it.u operarù,dipqrde, daì pesonaggn)
rapprscnkio all'e{rèn a §innft, inrenro alltsafe det roioto tt uni.o .tìè .ÒnFi. uni
nie.olui.he ha.ommissionarò I il,ero) Ana à denc n
svolgono ùa ièlie di atiività, diìla più.omFte$a, h enrà ddla F rura pa erat., ànà pn,
5empli.c, ftupinarra dcni.ike à opùa della rigura.hc.hi"dè ta iaFp"esenraziorè
àll è§kenta de*ra. ll rilièyÒ, che intercsa p0 il suo !àlÒre snb
. np,3"_ - d.'" .Pòò',.id-.è 'g..iè 
o.i.o...L
"P'oid'Ò"
.onitui{ono ìa dè..razron. sipossono dnpoiiè h (ri senr.hi.ài in.imi è.ridc.r.menrè
lqumdo esish) ilqràdro ngunro, menre m oto diminor inponànzà è scòlio dr nìotifi
ommfiiali che conrib s.Òno Àtìa delinnione dello shèma d(oe
ri.hiedè evideniene.rc ni'ìori.àpà.nà
è. o_on,"q,-.hd
.onsÒlidah inklPErazn rè ah ,i , sono ndi i ondì;nra'"' .l-l,r -éd,.1 r
'r 'p. D...È.'n j i
delltr dè.orà:io.e e ari..hita d.u,a8s,unta di ù. srm numero di ù koìài, o. hmhti
Endono an.orpiù pesanh: à.i!sa diqueie.aràtreùri.lìe inta$ sh;temenri dc.oEb", sofo
spes o ppri.ari 'per srup pf su ùn a § i$ota paièh Ò ùlle dhcrÈ p ùeri di uno {e$ o àmbi.. re
Ne .onsesu€ .he nèr .asò in cu àrii*iùi dirèrsi si dn,idessèro it I
*è$o ànbien re,s 6 si do! ssero p oter ioniare { ùn .enò i tiarànÈn rq .h e pemdrcssc lorc d i
ràggùnsere un sùffi.fune gradÒ di ònosenenà ner rèmpi imponi dà]
r.111ìsr) re3 qr,l .
su«èrvi, nà qunrrdcro$ [su -p,ft die iit* È.-b,
IùÙnsPqtm4bdt.tPrelored
le,"rrcrre,os, §r 1!É a.?)1{ 
"ft,ib*,"" 
q.*rt-^
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Di pani.olare nrepse à que o riSuardo à ta situazionè rcnura Ln lue a Pompei in un
ambiente deUa Casa dei Cish Ananti l-'enzione hi intèrtotto l'opèràio di un sruppo di
pftrori, rè*iiuèndo.i unÒ *!àordDarn, (anprÒnarù dele direrse lasi det toio tàrÒrù c
perneltendo.i di ri.odruirè.ùn inmediatÉrià là sita e h dnÉone del laroo in un.anrùÉ di
livcllo nedio{ lto à ll in (em o del ca mpione pompeiano, q{alè què*Ò .i àFpàlc ;
. l'o$erlazione derrà
reanà ar.hpoloBi.a d.r..!!Èn inÈ8iala.on qùmio.i è i o ro 5u lta condrzione det tavoroari
gianal., con spc.ialc guàrdo ill'epo.a ta làrda.tà reprbblicàna è Fina èti, inrdàlè àlla
quàh nsah rà naSgo! pd! delLe
una queiione fondrmeniale È quexa derl'àpprendinerro dèl me§rieru \r!nà 5ocierà .oni
na di quen'epo.a non esiste una loma di istuzione profcsionale, nna loma cioÈ d1 appre.di
'aPpr.ndisiàro Prtsso un'naro" I qulè rasncrh sià la rè.nni.he !èpènolio
Lò realtà sociale del hrorc n.]ltpo.a.h. qu interesà, è ir tuorÒ signJr n. $orto io
èso dana .ÒnFÒnènrè nÒn ribera, ò un rlro puto di inpoÌtua fmda,ìeÒràte di .ui iener.onro
nel ri.o{rùe L +dko nodo dioperare d, quesiÀn,siani. r'sserrùlofe.on rètà d, qre+i
m eriali, Frodotti n.ll. .ondnio
rcbbe dsqùe d1n.o!hnè ur nÒd sab su ùa «,Iaboazione
ùfi.ientncnic deturib dal
punto d, vÈta dei kpponi so.iali e di produzione.
L drE,nizuazìonedcllàvoro dei pitori: una quedionedarièrfrinare?
Tra 8li adddri ai làrÒri se.peggia però ie.enrenenic ùn .ùio {ètti.nno rig!àrdÒ alla
ellrtìvi ralidità digue{o modèro pè! Épplcserars l€.ond'ioni di tavÒtu dique*À ctase
d, arrsian nell'anii.h à.r
nza,,M.J.J l Oee' ì2r X) 
^ 
rim
ndinà (ReÉ. rx Ls tr),"D H Bàr r d (!dd ), nùrfr adr
fl, n,!,rdrii (Fribours 0e7) 1e!.
tur6 mui!! inriqus,, str 77 (2m0) tuitùsE E winur]
A Bùtud, .rir,Er r c4 ù"r Rùm, \nrr (London a72) 33; H
r irol§{{i !t ' Fni $ di Nhgb!ùo h rsrr e4n.ùi. dr. r
tNrÈn1ì Es3) 27,13 (.ri 1:rr r,c/ r:r0 3l
Bhnc (31.e5) e rh Fihlrrhlr!2q),rchriiasti.u«ùÒn.E §3n i jvo.o
, più rrciìmenre.o ioiLab,er q!!r! q!; ! orre a dalè
!. st sà p(Fùb dr lroosek rhrivd di boresrÈ dr sr siil
s srir tGd.), h r,/ , rerofurrilk 1/r;.rcorjil,ii
ùrnin reÉ, r0 su +*h pDbÈEì, ! , .i.r 'p.pu- p"n,i,g.
nyL o,d strDr (rè{,- /n,4 9 0 996) ar e
tuktutrhùùe4',/licLIg6d 3ic00: +.lrr.tut h eim!
La produzione della pittura pa etale romana
.lhrgon"{ r
Àr'..o.o. .,h.Co-o.e d'-ilLoè. q'.rÀ.., 1Dt .rr,n 4npjor.. dl
.nte per tàrnè.ondusioni di ordhè sène.aler! al tri '! rlenqÒno dirnon diano noriziè di iturtore arisiaMli {rfi.i èmmr si.bil,r L o.ù dff,ùLrao roo.io dd..,o,..obr ,t"t .e..,q,,p.j
P o- :ra.on!.r..o'-- .".u..,,..o.."o".,nb o.: ,.',. e
spe.ialishco chè si È nah da qrcsrè direÉe .onsidùazio.i -à.h! j priori (e Èti à jqi.nrl-",o, ", orab o "., .o., b Jr-n-' o.. i.iL:,i,
sulla bàf dènà donMdtr de1 loro opùaio
^kune 
obiezion i d i ordinè Bùsale F osono esetu nì o se i quc*i I
ture quèna .hè (èrhando.i al sot. ciso dr pompei) dovrenmÒ dunque prcsùppore ianri
taggrupptrnenti .li artrsiani'(o, allim e, rasgfupFanenri di\dÉr degti ncrrì ànigrnl
co§a .he, in.onsidertrzion. dèlle drveEe anuat[à comvolie, riè{
immaginrè) qudisnù i tunFle$i dipiirìnr nno *s$ riso di i.npo,,rprcp o ti pri,rà
èi.hc,atuibunonisri.tìe,.
Ps quMro risuirda ta nppresèntàhrftà deL.enri re5uliani, * €§rù è insulli.,enlp per
à P,, \Ào ',o Ù ,r' ,,,.,' ,
p n oFpÒ Pc.dro o pa. rF dèll- r.z oe.q'drorgi .d d ,r.oP".Pcr!o-l
ii z/fdo g i,
o"t.d, tèo.oco oP.." d. pore .-p{ ..e.onp,
mr sè n. dinonii la fallir;L a meno di non vorèr .hiud;re d.iirìitiv.m
diandtuc ar diìà dell asP€trÒ pur
l" o-, o ig,dd 
't 
.',odp-" 4.q.,, -epe!.
qtÀ.Òf .-lor'. È". ,-t .."i" "ioif
lacendo li.ùs arh tonriu La q i epi8raji.he fèua Fiiiuri
Fan.taleni sènbrÀ inotrrc sùflicie.té a ndmensiomrt j]ralore djqu"n,j op. ai -*.i*n
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zioni.,.un .a$ .omè quèIÒ dè, nÒsarii n.i quaL - ir .oneario di qrmro ar\ iènè pèr tapittura - sono epttali.m.nic Àrc§iari unà sùi. di termitu che rimandano a ordizioni di
Produz,one.he non hovano is.o.to nelle n ti l.treràrie,ìhdiiÒ*rà
d livoro nsi are ùrico, è quin
pro.s si prodlti ri .h. d! vono e s sèie iconruilè lc Galià'maiei.hc'.
P* quanro hline riguarda l,àrSononro.he ra rlrti §èmbc n prir probanie, lnetlo.h. si
fonda sul fafro .h. no. si ùo Io d{oràzion i rgnari 
" 
a$Ìnre .omè ù SradÒ di d EÒn rc ha
, pitorifelnenzi di GFpod di 1arcro 'orSanizzi u , ra n,aràlidilà È rusa dubb; dà queI.
.he appàre .ane unÀ condizione Lli l,6e di quene de.orazioni, c che deve es*rc prcs iiì cofro
n.l co{n'ire ipotesi intèrpre(ativ
riu d, volra in vortr iI àu3e,,i è ui I piiiori si peiano,
rip!ùdu.endo sli ne$i sistemi de.ontivi (9uÀdri e/o rhèml)13 Di\ìnta dun,ìuc a§ià, dr.luÒ
riconokère que(a 'ugùa8riùzà" ràntu prir che i hetodl propo+i sì ritannÒ ii fr rier, priì o
meno di.hianiÀ a indagini di ripo aùibuzronisrico, Iondàrc su .onsldenzioni purànèntu for
malt 'visuali', rohc i ùonoserc l€ singÒlè 'mànr,Ù lè qurr si rnr
a lna roaltà atisFnale e produiina quàLc quenà.he (edkmo si debbr tudituire per là
Ras d or s u quene .onsid.rà2 iÒni, la lico$lurn »e d i una or 8àniz7i 7ìof e prod drrà .hè n
ihponeva per noiir di ordinc arh.oloSico, nori.o è soùàlè, ò s
dspondera a una sèrie d1ùrùi picscnbticoh! osse irr e qdndi inù,ìruhbili. Que m
ren soro però s..lii .l, gdnènrÀzione è.o runa - prenSono ncl debfto .oìto àl!ùn Ia rcalià .hè t.Endoio
hdigi.e, o r bas o su.onsid€sziÒni ù ril?]Ld àlle quÀli ùenc a(ordtrto un vàtorè probà6,
ha la cui ! idità !uò sser mcssà nr duÙbio .d ùf'màlni Fiù ,pprorondta. LÀ d.fiiitiri
.ondusionè .hè nà.è à.lsà.izzanone nof esisrè p.(hé non si ies.e a dnìonranà
snbn poi aftis.hiàrà in rermini di netodq senbftndo piir.oiièto .
§ia poeiivam.ne dimonràtà, Fiù me. ràz ioni nesaiir e
AnÀlisi ai akuni esempi signiri.ativi
Riprcponendo qui di segxjb àl.uiè!èmp1 di iirièfri rÀ iquàli è Fogibilc !i.Ò.o{ere delle
1ràmè prÒduflirc" !ii.r.ndendere in evidenzà con ta.onFlesnà di gncni i.r€..i ri.hie
dtr di es*re indasab .on ndodi autononri, .he, ten.ndo .onto d
produ re delnarcrial., mètram h.ampÒ srumènh.uÒ!ie piiL flùsibiLi, ii gÉdo di.ostfre
oSni volta tu6 i dire*r porenziari derr. sinBor. roarrr
Dd tr (iri.,irJirre ,, $tr&.'r c l ,,9! o3q|
5ùhnld{o,ùycdcgl'ooiiu$
rnaii,'ilonn n5 2lreen u6 37
troE o oisha[ . .hè ] Pfuo,i s mfrF!dr ùlhe Eri*o! GupÉ n 10 n7 e rrd-*"b.it a. v.rù. i; M..t (!p;^srrre.
cfr, ad 4., v sk6ra, cii ir.n,rÉ ò \!|{r (rùbinss F&r {7*, Friihi(h rsupn i r0) q {n
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Fig]Poine]v+,!.cIudi}lLuÙ€liu:Froo|digl!d!ll.dlÙUii
un t nhti\o fterè!!ànredi. aierizzare È Fnturt efr itci fo,npeiin rn àrodi rèmN
limi(ato per una.ommtrènzà so.iarmènh omogènèa, 3bbindonif d
rica' ,relle sinsore nmi, si der e a M d! vÒsi:.ra*udn,si tra nunjro m Erutpo di .lc«ùi Tirni
d.+in è a una.ommirrnza di non grandi prkse,.hehà rà{iàrù h
pci i,ì.tiL in,periàlè. Esè sÒnÒ a.
onc e surllnscndùenio dei pii,. sono naii «!ì »ìè* i tuo.. 
'mèzzi .hè tisirni tivi PeL.olm
dè.orazioni in SradÒ di.o.rÒrB.§, nodeltÌ ,.omarirr, pur inzÀ rirhrederetmghi rùpi
di eseftzione o pa(i.ohi ibiltà La pro\a dellà yilidità di q è*a propÒ{à *a nc ù,o
ràlorc èùrcrico,.hè pèrnèiiÈ di ! .a.àrrùìdiche indnidu
dirio. D5kn, rÀn!o, ta rua Perr
.he *sa è profondrnr.nh.onn
q!a.tÒ ÒPèÈ sune.duzioni di s .he rensono adesuaii aLlc p.tsibilìrir
bi$e, nduzior e àdanam.nridÈ foimà.. f qu.*.pÒ., h
sondza di iutri ì lenonEnide.o i,u
^n.ora 
a llonFer lÀ dc.okzionc di una pi..olì.as surà \i ddr,
soreri.uJ r r2,3)hÒ*!a riSniricifii punr {r] c.nh*o.on qudlr di una..sa di Lvello asii
p,ù àltq la.asr iriM Lurè1n6 FionrD v r,a:rQui,lc pareri dcl yc*ibolo rèùno un +frpltè
cupE n1:$n0 e a a rno^ 15ufa n.3r rcr, oÈ r Dù6!oe! oL! è ri Fènbie di sb!{Lr (!uDrà tr r, {7, Lfg rnùxr rii ri! tciùbndr r41lrtr) o
!gg]1,3r]{ÙqldE"inniFdbii
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(hèma dè.o!aù o.onituno da un (o della zona nìp.rise:.
(Iìs. r) andÈ sè rÒ nhema, ripi.o deuà ra{ rinak der rrr ditÈ (m hi fi dr ;notorir
a solutù prob abilr.èn te il s{o.do r.n tkinll ùènnio de I I so. d c :r), à
i sinsoli omari, in pàfri.ÒÌàr. Lr .Eh e te ghirtand. della zona ìpèrùÈ, dmÒnran. uni
*db ftùana ii 9ush pùde e quella dipink nct.ubnob dcnÀ ..s .di Sor.ii.uf (rig.
5) r, un afto punio di (onirro rà .hedimo ftleLidnziori
.he un.onplcsod{oraùÒF!òsubùen€lpa$asgioad uoa.ommdm,i dinrbù!mpèsn._!
orrè*ò dar quad E .he onìà là paieÈ det .ubi(oto de a pj(olà ù$
si in.oronà di nontead Ariama,.hè poiBè àlrùoè I rilo Fù us.nc dat I abirinro (tirg 2) :. Sit k di un cmà .hè viùe di nodà in qusr.po.a, lrLo da po.o inroddb ièt l!P{i r da
Pnroi,l'1i.ul Frèsènza in una.asa dilivèno »odsro §i sp;!à.on r rappori pr;dubl dre
F r.".1è r o4'
ooto",,,,jF.Ùl"l
ài
La produzrone della prttura parierrte romana
Fig 5 PompÙ I r1, ], cuh]cÒ]Ò o). padc o
i rèndè rvide e it divè6o hreno dei dur romplessill'mbi.fh delh .Àa di Frcnb è .amtiùizzdo da m tù.èrre fondo n..,,.,.-,, ,,",. _;,,.rr"
"ntj- -, tu,"oeo"o.... Òd o .;. _r- L"
Fis 6 Neoli, Muso Arch.oosi.
duÈ q$dn nÒnÈ poì difiernzè di èseuzion€, eyidenti nena pav
+adio dena .asa di sotèlicus, .h. mdè an.or piiL gofia la po§a det T€sèo dellà 65à di Eronio.
Il hinor inpe3no di quèna coin rmza risulta anchè dat faro che i1 qùadro è ése$no
dnerrmènrè r fòndo bim.o dela peeE.
QuÀ.o.."mpm p-.",r. tn.',. . ' 9 -.ro ÒÒ o, , r,7.o1 
,t 
" b. oé rhe. reLp.r.a33 0 d" ,t'..",ùo'uo..ìùco.oli14nqud-,
modo ,dipenda,,3ti *c$i (he6i lo*ono talne di Siado nelta scala sèrar.hicà delÈ cisac6ì il smpli.e omto che nena.àsa di Lucti6 FF;ro éra sraro usb pù jl re*iboto, nena
ca* di soreri.c vihe adoflaio per ùn cubicolo
Un Jro -pìp od po.rb,liréro.podL .t d!-osraqLJ,
nPd m Lh_doè.o i;i pcsa . ro'R n", P, "3F: ,comjtenze dj diveEo tivètLo, à orfero dalte dè.oràzìoni delh casà d.t poeh ùqgid\rl s,3
e dellc case vn 12, 26 (càsa di r. coheliu§ Djadumenc) c vrl r2" 23 (csi del Bah;e pensìtè)
/r f, p, ..mdD* e, egur, .
.. , .: 
"",., 
. ,. ..^d" .f, I
&asindd,"oBdn 6n La ErpEhbzÈ@ delù nona dr adnch e at«!d,- MrrÀr n3 eoo!) t3cÉ an.he cqE edùssn GupÉ i 3) n9 e r::
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La produzione d€lla pittura parieiale romana
La Casa der ?oèh ragtÒ ò ben nortr per i nùètui qurdi dipinrilnromo agl, àùi.qnÈù
dèl I sè. dc, ta i quari spi.ino I srandi quàdri clasttrri.i,r
prc*nta nroFoùiimpia.ri a.àra nk ò un alro nunèro di
borèghè (ar.unè deDe quÀti ron imF.i ri IÀ..irre darabili a eh èltÈm{(i:), e i .e+i
nenti di.tuàrere decorarivo lpirtue e pavimèn!) rnahnti ù èrà r.pubbtic.na sono pràri.I
panicoltuè prea.ia due soliambiènìi.on qùadÌi hsuriu
QuèllÒ al quàle è ddo !nq\ o il maggior inìp.gno dè.ÒÈiyo (àfledarÒ ànlhe daì pà\i
hènto in rrls ydiL) si app nL un lab dclpr.olo peiisrilìo.rrr quadi pE{nri sùuÈ pa!èti
làtenri rapFrèsentà.o runo un m . di A emide,riraxro I .iiÒ dir;ùi (Irss À n,".
-1 0 élrP ,
h RLnpEL" in !kù, ,i: D trù &n(r5$ tu 6!nn irr@rrr, Bi
,'D,,.",',,,,,,,,,,,
(MùNh$ FÈr) 1,h! ù Fsi bln
lrene Bràgrntini
Frg. r. PomÉr \,r 3, I ùtrlrnio1t1. p
conÈ nell'esenpio della.asa di soien(6, n upi{. I idozionc .t j §oggèh ùJ!ì i.«Nueri
alfinrnrc diua ù§ che non si +Enata per n Lveb dellè su. de.orùiùii sn sono però
zadi una telazione di produ.Òne'ra gli ànigiani ti\i nclle due .àrc
ùn prcbleml da app@f ondne
ia1.Àso, sè ..oc il.uni shdio! rnensonor6 - i piron diqna.rri;pùùo rn iùi bnÒ!ra, nìdithd.nri da una oqanizzàzÒnè p.odutu a, dol r.mno prnsrrc .hè nn8òtolilrorèoo..ed-.+ o..1 .. -,*,, ".." ]è,
sero G fÒ5*.o quindi .oDìmè!.rbnr) h ptrori dn èd, senza it.ùfà tula.nÌe rà lùio ;'
La dib*turi§lrmr qr ioru dèi fròdr dr ràsni$io.e dete nonoSlafic ! IoM€ qui.oo I
t.ob- .otu"..,., i, r".., ,. "t., [,,,. ,".ì. ". "..; ,". ."..,, .
ano.omun,lue dìè inpr.nte di nì chÈre f r.,,rfu.."1sùo daie ranrèmè.rc .lononiurc net
l.ngl]sudtlij{pni3'
La produzione della prituLa pÀrierale r omana
o!n{ ddl,L ctrr dd Lù o troù \l.rooLirao \tùrur
G rl3ue lri u.Iresio dipj)rodiÒi hbLte àddàau3u ea,r(enke alt i'ìdizl possono reù. dall.nalEi d.lle.orn.rdenze già rÌùkrl ra h \;ddÈ dt
.ittÀ dèxi rila di 8olcoreale c d.Ia cÀa dèt LiLriifb a ponp.i. soliàpFonlodo àn,nh
'ìaÉ. di Bororeare ùn dÈesno {rìendi.o ddra piirun deìh aii deL L;Ànibi. *n,che lc due decÒraznrni non.oin.idono ncl torc ìsie;èfrèrù slrtpi 1,1Iiìh.rt r (ig !o)rl
n»f, di rnÌ.iiJÌ,i.,o[(Rohi D
R rrb.ur,rdirtirr4_t i! l^r$k
:1. ,.. ,
90 J"
Nimmocoileh GuPr! tr3r10Ì Niù
Fia 1r.hmpeivr 3.l. tid;io (r5),
Que a .ù.osha a spi$abrh asmethdo l60 di s.hùid3 (onienoii singote pocioni dèxr
de.ordoe, di voLb in yolia riposizienati prendendo .one prro di ednenio "lm Linèà .U
ll0m 1 ÉmÒ +dtdere, l-" po*o è<qd rh o r-. o Lno I l-èn d u o i. rR ; r"tu m
scala avrèbbe dab imaginj dnehmùtè sÒvrappdibni.
TommdÒ aue casa det poeh raSico è a quelta vfi 12, 26, mÀ ,rttazìone di prodùzionc, ra
8li ùtigiei atìvi nèlle due case ni smbia ipotizÈbile mchc a causa di uialt.a si8ìifìca-
riva relazjmè icmografi.a ha i quadi d€ne pàreti di Jondo (t quadrl dhque ,p.incipatll
dègli anbienti b €mè Nena casa dol lcra ra8i.o è rappÈsenbro il moncnro in .Li Tè*o
salpa sulla nave p.rhé cniamro a i si sono votuh tea3ere
a§onare con l,idsrogìa auSura, afle*aro a porpei nèlta Edzione.tàssi.ìstìca del piiL
dtico conplcso denà vlla Impetiare {Iig. 11).+Nel iri.tinio dena Gs \,11 lr, 16lrovitmo
ruPor5s dÒ -n éL'ro mom-bd.ud. o'& 'l.irlè3lioò 
a-ma abbrroo i. ,. odu?.o, i,
I.!ri. p . ".puss'"d'\r,.o.iG3.r.rr,r_>'floèd.,.e.o.,ùtes.nFd,.affiniù.1rtd
de@rzione de11e duè.aÉ, na al tempo shss si individua un siSnifi.afio stifranmto icono
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lrene Bragantini
grafi.o, .hè .ontibuÈ.e à .hùii.i h dtu§iti dcllc dùe conmitienze se i prohgoniii $nÒ
*Li $essi, la {elia di ua diveca reda,one (onÒgràn.à Ghe 5oldtu
del mito di Te.èo un ra<onb .he metre in {ènà Àhoslùe neno iIpeÈlae) propone utr le{uE
pii, 'no.dùa', di inta(eninento, che meglio ispondera al .lima .he gli abitinu dèlla .asa
tono r sé cd ài loro ospir,.r! Là dipadèùa dèl qùàdro del
f insula vll 12 dà quello della Cas del Poda tiàgi.o siii\'elà pùò Brà7i. a unà signili.Àù!tr
.ontaminazion€ ta i du. s.gg.ttr Aiènà.hè ènerge dàlìà ro.ciÀ in alb i li.lnn.dlaii.
dellryrlop.ni, pÈsenza iionso nei guàdri or aùnnà
i qtradri .on la partenza di leseo del quale li deo Euidi
quàdro dellacàsa dèlrd.ra, dàl q!àlè.on tuìta probibilltà
de a Ianomala presenza dilina nel quidrc d.lla riE 13
Anùè là.asà vn 1:,23, di inFidto asaLlioile à quello dslh cir.
prcscnia n.l1a dc.orazione paneiale 'snifn 
ivi punti di .onhtto .on lÀ cari dèt IÒ.tà
hàgno, nÒn !àlutàbili punroppo nèl dètaglio a ciùsa dèl loro dàto d
qui,l'ri.o mbièntè.on quàdri rnitologì.i c Fàrmento in,pE rrr. rilropone l'asNrnone
dèi qMdri della casa del ?miÀ bagico, il nido degli amoani', è La stoia dikallisiò h lu$o
lezo +àdro preseniÀ un'aluù rarà i.onosiàh àrte(it.
nella casa dcl Poeh ragi.o, 9u.lla nella quaìe riene nomrlmenie n.ono«iura l. *rrn d]
Là nahùà dèlìa dè.oiàzione pàiièble ronÀm, I càn&ristiche k.ni.he è produuv. dcl
riduznni.he e$e po$ono metffi r.ÀmFo, dimoiànocome Ln unr Ècntri r.uiltìperà(i
d€i diversi aitigiani si Fùò di v larÈ l'indagine n'lll
oEanizzizione àt4imale bisata sunà indiriduiaone dene sinsole
inprodu n., fino a po aft a ri.o runc u nodello quasi indifidualc'd.]l'opù o dci
FittÒi1n .hè, pèr le ragrni $pra e§pÒ$!, non nn +nbrà.Édibile Li luaone dl definizrn.
dlgli spaziche la decorarione immobilepo$Èd. ndla cuìturÀ abiiaura dell. soùeià romina
in tès8È.e .on gran dè .onplèsità .or il larorù d èi pitbri, i rl ù ali opè!àno nì l l Ò!Ò ,rF ùtÒ ro
Ònc dÈi dir!Éi !Pà/i dà
de.orarc A..hc la nnrura dcll'!rid..^,.on uiia nor di s EoÌi qnadri Dìa da \ntrmi
lessi frmaii dà (àIfr!.o unl.mbr.f t d,pnto, \ugs.irùdl
dpliÀi. l'à(ùzione ài dn .!i d
Un esenpio pÀiti.olaimenle siÈ.ifi.aù o .i permeth di u{nè dalla n
hzione e d alla crcnolos ia dei (en tLi vesu\ imi Il re.enle csanr dci i\$rin.nri d.ll'insuli ?
di ErèsÒ ha dihÒ*ràrÒ rura rùàd Iomire qui tà p{uliare
o fdràlGi ar,b.r? di un sisrenà de.oraino, s\elùdorenÈ
ru nzionamen to e . onscn t.ndo.i d i pemp irc il mulrilomè inrre«iÒ rà 3h .|.!r.n n dr. lo .ùr.
pon8Ò.. è Lc È gion, d el loro No dillereriaio così, pithr. .hc, pù la d n e 6i tà des ù srhemj e
dè8L ornati, 
=nbrerebbero ùonologi.ancnrc a$a, dinmri, !i rilèl
§i délm?he(.ri B s.nrh liuPF n iil)..n r 0s7)5{.6trr Gorm Aidùki (supF n 3r n:1
u§h pù$ii8Ei tFrtderrondue aLe{i prlsnì 
^djndd).
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se$À fasè, databne ar sc.ondo qùeto de I Iu sec d c , e àrrbùbiti à da sressa oJh.ina 5l
dopì,r .,u"pra,",6.an4èa.'qifl..èod (ne.nd.gd mptè, dp. pò
rc.nd -d Ò.o *p À ròÒre.ndn'drr 40te , co" -" , etroofq-r!oe.
guah, tanto pii, .he la presenza dèi singÒL ardsi r è in Im,ione detìe divèrse posibihb
c.Ò.omiche dci sinBoli .omm enii. E$i rÈpondonÒ molre a inrert
nno h Panc le poienziahà olferte dai cenri v.sùviài è.Al .oùono rischio di os.uGre
altr sirsniln iv, rapponi.hè po$ono rnieroùùe tà.Ònplè$i dnersi funr, drl voler
r \"o../-..o," o"i GPPù"' d .4 a .JJ '(usuàglianza/d,pcnd.nza, arhn*à) ra .onmirier. direse3: pemette dr inrc.oarc l.
ichre*e dena..lmrtQnza e il modo dioperare degh anigiani, dplÉntlo n.on.etro ditas
dana nnsola.omitenza a Sruppi di.otu(aze rn casi p ri.otarmente telrci è po$ib,te.rtuir"b..d. "hi' o, p1... d" rqùl P . .I' Pr', "' "1. . qÙiL'rdr.!"
,ar;oo..bt!L..lIooooo.,.)b4.p..".-oabI"n.oèq.r. o, d J d, "."F." ".r p.8,die1"." d,,onm -a.. "
ancrè aì di fuoii dr un mnùo rnretto ù specnlni,
p.nelendo co, di progndrè nèllo shìdio delt,insieme dele frobl.mari.ho rehù.e ilttr
d{orazione, h i..a do.uhentazone dei.eri F u i chiedei
u a' a§tingrendo trtLti tt' ryrtiti, aperazianc
'o "$eÉ Jndok -50d dm .r md ! !
Ior.ndo yalurare in naniera plìr adicolab te rclaziotri ra .Òmpl.
o,!e., r.\"th d. on j.._".2Ò'"rd.lor", , .en. oi .rdotÀ r. u rno o
'ahmcnri.p."_o.4po. P.. ir-p"ùd...!d./,. rr^rdò,à r.riÀdoro e -" -;--h,..-...
Irri[r, unneE anoor(nb! NlP ri
